






Afirmacija psihološke uloge medija u 
procesima suvremene zapadne indoktrinacije
Sažetak
Temi psihološke uloge medija u procesima indoktrinacije političkih i korporativnih ideolo-
gija u zapadnim društvima pristupljeno je iz više perspektiva. Rad pruža pregled kritičke 
teorije medija, koja razmatra kako postmoderna propaganda pogoduje nastajanju feno-
mena ‘javnosti’ i institucije ‘PR-a’. Utvrđeno je da imperativ konzumerizma, koji inzistira 
na negaciji individualiteta, reproducira tipove osobnosti. Stoga je pojedinac modernog 
doba depersonalizirana individua koja je za konstrukciju svoje zbilje ovisna o medijima, 
političarima i oglašivačima te relativno novijim akterima – influencerima. Razmatra se 
kako kolektivni entiteti, sačinjeni od heterogenih pluralističkih institucija, mogu postati 
jezgra socijalnog ‘pathosa’. Rad nastoji dekonstruirati neke aspekte odnosa privrede, po-











šljena	 veza	 s	 uvjetima	 egzistencije.	 Na	 svijest	 potlačenih	 klasa	 se,	 prema	











ries	 of	 society«,	 u:	Tony	Bennett	 i	 dr.	 (ur.),	































































Na	 državnoj	 i	 nacionalnoj	 razini,	moglo	 bi	 se	 činiti	 kako	 je	motivacija	 za	
nadzor	i	oblikovanje	ponašanja	nesvjesna,	no	psihologija	i	psihoanaliza	de-
setljećima	 razvijaju	 sad	 već	 obimni	 teorijski	 i	 hermeneutički	 korpus	 i	 dis-
kurs	namijenjen	upravo	 tumačenju	postupaka	koji	 svakodnevno	neopaženo	
prolaze	»ispod	radara«.	Sistematska	akademska	studija	masovne	psihologi-
je  otkriva  impresivne  potencijale  vladanja  društvom  posredstvom manipu-
lacije	nesvjesnim	asocijacijama,	simbolikom,	 retorikom	i	 repeticijom.	Slič-














»Kao	što	 razvoj	najnaprednijih	ekonomija	podrazumijeva	sukob	 između	 različito	definiranih	
prioriteta,	 tako	 se	 i	 unutar	 totalitarnih,	državno­birokratskih	oblika	 ekonomskog	upravljanja,	











Freud	 povlači	 paralelu	 između	 neurotičnog	
simptoma koji se temelji na regresivnom me-
hanizmu	magičnog	mišljenja	kakvo	je	i	dalje	
prisutno	 u	 nekim	 neciviliziranim	 društvima,	
što	se	kroz	historiju	očitovalo	vjerovanjem	u	
prožetost	 duhovima,	 sakralna	 imena,	 tabue,	
kontroliranje	 vremenskih	 uvjeta	 i	 tuđeg	 po-
našanja  itd. Za ovu  raspravu, vidi: Sigmund 
Freud, Totem und Tabu: einige Übereinstim-
mungen im Seelenleben der Wilden und der 
Neurotiker,  Fischer  Taschenbuch,  Frankfurt 
am Main 1991.
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vjek i njegovi simboli,	preveli	Marija	Salečić,	
Ivan	Salečić,	Mladost,	Zagreb	1987.;	Ronald	
David  Laing,  Podijeljeno ja. Politika doživ-
ljaja, Nolit, Beograd 1977.; Herbert Marcuse, 




Koristeći	 se	 Freudovom	 analizom	 nesvje-
snog,	 Bernays	 je	 razvio	 pristup	 koji	 su	 Li-
ppman	 i	 Chomsky	 nazvali	 u	 demokraciji	
‘proizvodnjom	 pristanka’.	 Bernays	 je	 pred-
sjednike	i	političare	savjetovao	o	upravljanju	
masama	 bez	 njihova	 znanja,	 apeliranjem	 na	
nesvjesni	 dio	 uma,	 pomoću	 čega	 je	moguće	
oblikovati  javno mnijenje  u  bilo  kojoj  sferi, 
bez	 obzira	 hoće	 li	 to	 biti	 na	 korist	 ili	 štetu	
naroda. General Electric, Procter & Gamble, 
American	Tobacco	Company,	CBS	 i	Calvin	
Coolidge  samo  su neki  od njegovih klijena-
ta.	Kako	bi	povećao	prodaju	za	Chesterfield,	
na uskrsnoj paradi 1929. godine iscenirao je 
demonstraciju	 gdje	 su	 poznata	 ženska	 lica,	























































noj	 razini	posredstvom	repetitivnog	preuvjeravanja,	 retorike	 i	manipulacije	
moguće	utjecati	do	te	mjere	da	dolazi	do	evidentnih	alternacija	u	subjektivnoj	
sferi,	 tzv.	 superstrukturi.	Pojedinac	 se	uvijek	afirmira	u	 intrapersonalnom	 i	
interpersonalnom	polju,	što	će	reći,	aktivno	dijalektički	respondira	na	diskurs	
i	govornika,	pa	i	onda	kada	je	taj	govornik	korporativni	entitet	reprezentiran	
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pluralistički	 savezi	mogu	konstituirati	 javnost	–	nije	 ju	moguće	detektirati,	

































priori  smatraju  neprijateljskim.  Za  diskusi-
ju,	 pogledati	 poglavlje	 »Mi	 i	Oni«	 u:	R.	D.	
Laing, Podijeljeno ja. Usporediti s raspravom 
o  liberalnim  totalitarnim  metodama  demo-
kratske	Amerike	u:	Noam	Chomsky,	Mediji, 
propaganda i sistem,	 Društvo	 za	 promica-
nje	književnosti	na	novim	medijima,	Zagreb	











i	 obuhvaćaju	 institucionalni	 poredak	 u	 sim-
boličkom	totalitetu.	Oni	su	isključivo	vezani	
uz	legitimaciju	dominantnog	sistema.	Za	više	
informacija,  vidi:  Peter  L.  Berger,  Thomas 
Luckmann,  Socijalna konstrukcija zbilje: 











način	 doprinosi	 indiferentnim	 i	 gotovo	 otu-
đenim	stilom	pripovijedanja	koji	omogućava	
naratoru  i  glavnim  licima  njegovih  djela  da 
situaciju	u	kojoj	se	nalaze	gledaju	nepristrano	
i	 bez	prevelikog	osobnog	 angažmana,	 dosu-
đujući	 ju	s	oštrim	i	detaljnim	deskripcijama,	
rekli	bismo,	gotovo	automatski	 i	mehanički,	
pa	 se	 ponekada	 čini	 kao	 da	 nositelj	 radnje	





























Stoga,	ako	 imamo	razumjeti	 taj	protest,	onda	valja	 razmišljati	u	 terminima	




I. Uloga medija u kreiranju iluzije jedinstva
I. I. Razvoj tipizacija i kvazi-unifikacija kao prepreka 
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Nekoć,	u	vrijeme	antike	i	doba	prosvjetiteljstva,	naglasak	je	bio	na	velikom	
i	 odvažnom	pojedincu,	 kojem	 se	 povjeravala	 vlast.	Koncentriranje	moći	 u	
jednoj	osobi	omogućavalo	je	ambivalentnu	psihodinamiku	štovanja	i	zavisti.	
Ako bi se i ogriješio o narod, suveren je imao biti svrgnut.20	U	antičkom	dobu,	

















nade.	 (…)	 Sama	 upotreba	 riječi	 ‘socijalan’	
imala	 je	 značenje	 ‘socijalistički’,	 što	 je	 bilo	
jednako	‘komunjara’.	(…)	Sve	ono	što	je	ma-
kar	neznatno	odisalo	društvenim	utjecajem	na	
znanost	 ili	 znanstvenike	Koyré	 je	 agresivno	
odbacio	kao	‘marksističko’.«	–	Ziauddin	Sar-







Søren Kierkegaard, The present age / Of the 




Pod  terminom  irealan  ovdje  se  misli  na 
simboličku	 razinu	na	kojoj	 se	 fundira	 svaka	
psihološka	 obrana	 namijenjena	 prezervaciji	
fantazije	 jedinstva.	 U	 svom	 metaforičkom	
kontekstu,	svaki	 je	poremećaj	smislen	 i	her-
meneutički	 dostupan	 analitičarevoj	 interpre-
taciji.	 Prvobitno	 infantilan	 osjećaj	 jedinstva	
s  majkom,  koji  bi  se  u  normalnom  stadiju 

















ne	postoji	 antecedans	 implikacije	koji	 zado-




Mislav	 Kukoč,	 »Između	 ideala	 i	 stvarnosti:	
demokracija	od	antike	do	globalizacije«,	Fi-
lozofska istraživanja  38  (2018)  4,  str.  889–
898,  str.  894,  doi:  https://doi.org/10.21464/
fi38416.
20
U	 antičkim	 je	 politeističkim	 društvima	 bila	







Totem i tabu	 pruža	 podrobniju	 historijsku	
deskripciju  ritualnog svrgavanja vladara kao 





Za  više  detalja,  pogledati:  Marshall  McLu-
han, Razumijevanje medija: mediji kao čovje-
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA 
153 God. 39 (2019) Sv. 1 (135–158)


































teresa’.	Međutim,	 praksa	 prikazuje	 kako	 ovo	 nije	 uvijek	 slučaj	 te	 afirmira	
ovisnost	medija	o	ekonomskim	politikama	država,	gdje	informacija	nije	neza-
visna	valuta.	Primjerice,	prilikom	obilježavanja	godišnjice	medija,	rumunjski	



























I. II. Propaganda u političkoj i ideološkoj indoktrinaciji
Konstrukcija	ustanovljenog	mišljenja	o	‘zdravo	za	gotovo’	opće	prihvaćenoj	












































Za	 detaljniju	 analizu	 vidi:	 Xenia	 Negrea,	
»Public	 Interest,	 Procedural	 and	 Discursive	














































































u	 kojoj	 su	 feminističke	 i	 kulturalne	 studije	 znatno	 pridonijele	 unapređenju	























nji	 svima	 dostupnih	 dobara.	Agent	 spektakla	 postaje	 označitelj	 unifikacije	
–	ako	smo	u	nečem	zaista	ujedinjeni,	 to	 je	onda	subdeterminiranost	 funda-
mentalnim	ekonomskim	potrošačkim	principima	i	društvu	izobilja.	Izobilje	je	
iluzorno	jer	propagira	ideju	dostupnosti	proizvoda	za	svakoga.	Još	je	urgent­























Usp.  Jordan  Peterson,  12 rules for life: an 






u	Torontu	 pod	 nazivom	»Sreća:	 kapitalizam	
protiv	 marksizma«,	 gdje	 su	 svoja	 gledišta	
konfrontirali	Jordana	Peterson	i	Slavoj	Žižek,	
smatra	 se	 filozofskom	 debatom	 stoljeća	 te	
mnogi konstantiraju da je polemika najspek-
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Mogli	 bismo	ustvrditi	 da	 je	 javnost	 puka	 apstrakcija	 bez	 konkretnog	 sadr-
žaja,	koja	simbolički	manifestira	shizoidno	stanje,	za	koje	je	karakteristično	
isključivo	održavanje	odnosa	pojedinca	s	objektima	njegove	mašte.	Jednako	








već	 također	 nešto	drugo	nego	 što	 su	 sami.	Kad	 ‘samostalno’	 opisuju	političku	 situaciju,	 oni	
opisuju	ono	što	im	kažu	sredstva	masovne	komunikacije.«34
Ako tako gledamo na stvari, legitimno je upitati se postoji li u postmoder-
ni	mogućnost	 deliberativne	demokracije?	Malo	 je	 vjerojatno	da	 će	 tržišna	
demokratizacija,	koja	smjera	na	masivniju	dostupnost	konzumerističkih	do-
bara,	 polučiti	 pozitivne	 rezultate	 na	 socio­političkom	planu.	Mislilo	 se	 da	
će	 globalizacija	 i	 tehnološki	 razvoj,	 zahvaljujući	 inherentnom	 pluralizmu,	





















njihovog posla.35 U Hrvatskoj, primjerice, postoji  sindikat  (SING) koji  se 
nalazi	na	listi	Nezavisnih	hrvatskih	sindikata	(NHS),	koji	kao	temeljnu	vri-
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povlašten	položaj.	Tako	 je	 sindikat	koji	bi	 trebao	arbitrirati	u	kolektivnim	
pregovorima u korist radnika, doveden u pomalo paradoksalnu i sigurno ne-
zavidnu	 situaciju	 kada	 je	 poslodavac	 od	 kojeg	 štiti	 svoje	 članove	 upravo	
njegov	član.36
Utoliko	kritika	nije	potaknuta	pluralizmom,	ona	 je	prije	suspendirana.	Ako	














traži	 se	 da	 umru	 za	 domovinu,	 a	 umirat	 će	 za	 partitokraciju	 i	 korporacije.	
Intenziviranjem	medijske	uloge	u	masovnom	društvu	svjedočimo	reduciranju	
nekoć	 primarnih	 socijalnih	 interpersonalnih	 odnosa	 na	 drugorazredne	 veze	
među	pojedincima,	što	ih	čini	apatičnim	i	podložnim	autoritarnoj	manipulaci-
34
Herbert  Marcuse,  Čovjek jedne dimenzije. 
Rasprave o ideologiji razvijenog industrij-





na	 hrvatski	 slučaj	 radnica	 tvornice	 tekstila	
Kamensko,  koji  je  postao  visoko  medijski 
eksponiran	 u	 srpnju	 2010.	 Nakon	 razaranja	
radnih mjesta,  vlasnici  tvornice  su  namjera-
vali	 brže­bolje	 prodati	 nekretninu,	 ostavlja-
jući	devastiranom	20	radnica	koje	su	mjese-




sku	 i	 sindikalnu	 potporu	 bile	 u	 mogućnosti	
organizirati	pravnu	akciju,	prethodio	je	štrajk	
glađu.	 Vidi:	 Marina	 Ivandić,	 Igor	 Livada,	
Lines of (Dis)Continuity: Forms and Methods 
of Labour Struggle in Croatia 1990–2014, 
Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe, 
Beograd	 2015.	 Za	 daljnju	 ilustraciju,	 može	
se	uzeti	 slučaj	»Slobodna	Dalmacija«,	novi-
narskog  protesta  koji  je  trajao  dvije  godine, 
protiv	kojih	se	svojevremeno	pokušala	izvrši-
ti	retribucija	u	ime	»volje	naroda«.	Štrajk	pod	











Više  informacija  o  instituciji  objavljeno  je 
na	 opće­informativnom	 portalu	 Telegram:	
Drago	Hedl,	»Zvuči	posve	 suludo,	ali	u	Hr-
vatskoj  postoji  sindikat  koji,  osim  radnika, 







icG_fYbGU_-cDuLjn0  (pristupljeno  30.  12. 
2018.).
37
Chomsky	 navodi	 kako	 u	 naizgled	 heteroge-
nim  domenama  i  institucijama  prividno  po-
stoji	 iluzorno	 razlikovanje	 u	 mehanizmima	
distribucije	i	nadzora	protoka	informacija.	No	
budući	da	su	one	fundamentalno	zavisne	jed-
ne	o	drugima,	 indoktrinacija	 će	 se	provoditi	










































zbilje.	Takvo	odstupanje	može	 se	 označiti	 kao	moralna	 izopačenost,	 kao	mentalna	 bolest	 ili	
naprosto	kao	obično	neznanje.«39





vladavini	postojećih	činjenica	 totalno«,40	zato	»društvo	govori	 svojim	 jezi-
kom,	a	nama	se	kaže	da	slušamo«,41	zato	smo	mi	»pasivno	stado«,42 nadalje, 
















progresivnom	 je	 racionalizacijom	 stanje	 čovjeka	 sve	manje	 aktivno,	 a	 sve 
više kontemplativno. To je ono što ima na umu Kierkegaard kada govori o 
refleksivnoj	inerciji	kvazi­intelektualaca.
II. Patološka narav medijskog senzacionalizma
II. I. Anti-dijalektika i medijski spektakl kao lažna opozicija





















































naglašava	 da	 je	 uočavanje	 tih	 antagonizama	
najrelevantniji	zadatak	filozofske	kritike.
48









Novi	 pozitivistički	 jezik	 politike,	 obrazovanih	 intelektualaca	 i	 sveučilišnih	




Riječi	 već	 asociraju	 kod	 slušatelja	 utvrđenu	 strukturu.	Opetovanim	ponav-
ljanjem	poruka	koje	su	zatvorene	u	čvrstu	strukturu	s	pomno	fiksiranim	ko-
notacijama	(konstruiranim	najčešće	na	fundamentalnom	poznavanju	okidača	
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ca	normalnosti.	On	više	nije	mističan	i	fetišiziran	kao	u	srednjem	vijeku,	već	










































N.	 Chomsky,	 Mediji, propaganda i sistem, 
str. 26.
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Usp.	 Michel	 Foucault,	 »Poredak	 diskursa«,	




























maciju,	 retoriku	 i	metodologiju	PR­a,	 što	nije	 iznenađujuće	ako	se	uzme	u	
obzir	da	i	ona	sama	postaje	jedna	od	ultimativnih	ideologija,	posebice	u	formi	


















Nova	 struktura	 jezika	 unificira	 aktere	 s	 njihovim	 akcijama,	 subjekte	 s	 nji-
hovim	funkcijama,	a	fundamentalni	 je	zadatak	političkog	govora	da	se	ova	
mašinerija	održava	i	reproducira	i	u	svijesti	subjekata.	Ona	eliminira	distink-
ciju	 i	 diferencijaciju	 značenja,	 postavlja	 radnika	 kao	 radnika	 i	 konzumera,	
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loga	moguće	javno	eliminirati	svako	negodovanje	u	vezi	specifične	vladine	






lu	 imala	 nadići	 deskriptivno	 referiranje	 na	 pojedinu	 društvenu	 činjenicu,	 a	
pojam	prodrijeti	izvan	danog	konteksta	na	sve	okolnosti	nekog	društva	koje	
su	prisutne	u	svim	pojedinačnim	činjenicama.	To	bi	bila	prava	transcenden-






































Usp.	 Bruno	 Latour,	 »Translating	 interests«,	















H.  Marcuse,  Čovjek jedne dimenzije,  str. 
86–87.
61










Osim	Marcusea,	 ovaj	 su	 aspekt	 »liječenja«	modernog	društva	 putem	 svih	
dostupnih	 sredstava	 unutar	 državnog	 aparata	 razmatrali	 detaljnije	 Reich,	
Laing,	 Chomsky	 te	 Berger	 i	 Luckmann.	 Identificirali	 su	 dvije	 učinkovite	
strategije	za	neposlušnog	pojedinca	–	terapiju	i	nihilaciju,	čija	je	svrha	adap-
tacija	 ili	 kompletna	 izolacija	 i	 alijenacija.64  Premda  je  alijenacija  u  ovom 
slučaju	pozitivna	jer	se	pogoduje	razvoju	kritičkog	mišljenja,	on	je	ujedno	i	
bespomoćan	jer	kao	izolirana	jedinka	nema	snagu	mase	za	promjenu	status 
quoa.	 Pojedinčeva	 se	 riječ	može	 diskreditirati	 kao	 što	 se	 redovno	 otpisu-
je	 i	pjesnička	–	ono	što	on	 izražava	ne	 treba	brinuti	 jer	 je	 to	 riječ	nekoga	
čija	zbilja	nije	dio	zajedničkog	poretka.	Stoga,	ako	društvena	i	humanistička	
kritika	 ima	 služiti	 u	 korist	 većine,	 ona	mora	 biti	 autonomna	 u	 odnosu	 na	
znanost.	Naime,	 svaka	 će	 znanost	 nužno	 proći	 kroz	 inicijaciju	 empirijske	
verifikacije,	 što	 će	 involvirati	nove	metode	prevođenja.	Time	 se	 izlažemo	
opasnosti	 redukcije,	 pri	 čemu	 generalni	 problem	 šire	 zajednice	može	 biti	
supsumiran	pod	nazivnikom	pojedinačnog	incidenta.	Pojedinac,	već	gotovo	















cija	 kritičke	 alijenacije,	 apsorpcija	 antagonistične	 pozicije,	masovna	 proiz­
vodnja	i	medijacija	političke	retorike	koja	prevodi	vlastite	interese	u	interes	
nacije,	njezina	pojava	u	obliku	medijski	distribuirane	instrukcije	nužno	vodi	




































osigurava	 pokornost,	 a	 to	 je	 društvo	 izobilja,	 točnije,	 artikuliranje	 potreba	
i	 njihovo	 zadovoljavanje,	masovna	 proizvodnja	 i	 dostupne	 ponude,	 razno-

















Posebno	 poglavlje	 »Pojmovne	 mašinerije	








stanje	 rata	 u	Vijetnamu	 te	 se	mladež	 počela	
aktivno	 zanimati	 za	 politička	 pitanja.	 »Ako	
javnost,	kao	što	se	često	i	dogodi,	traži	način	
da	 se	organizira	 i	 uključi	 u	politiku	kako	bi	
mogla sudjelovati  i predstaviti  svoje proble-
me,	 to	 je	problem.	To	nije	demokracija,	već	
‘kriza	 demokracije’	 koja	 se	 mora	 svladati.	
Ponovno  citiram.  Sve  su  to  citati  liberalne, 
progresivne  strane  modernoga  spektra,  ali 
su	 principi	 dosta	 rasprostranjeni,	 i	 zadnjih	





trača.«	–	N.	Chomsky,	Mediji, propaganda i 
sistem, str. 68.
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postaje	 rušilački	 poduhvat	 jer	 pojam	 smjera	
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Stoga,	 kreiranjem	 fantoma	 i	 raznih	 apstrakcija	 koje	 zatim	 uzimamo	 kao	
objektivno	postojeće,	analogno	biološkom	organizmu	sastavljenom	od	svojih	
dijelova,	kao	da	bismo	mogli	identificirati	svakog	od	njihovih	članova	–	što	
je	 iluzija	 –	 izgubili	 smo	 individualnost.	Međutim,	 fragmentirana	 individua	
zapravo	je	nusprodukt	fragmentiranog	društva.	Nekoć	su	klasici	katarktično	
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Affirmation of the Psychological Role of 
Media in the Processes of Western Indoctrination
Abstract
Multiple perspectives are applied in approaching the subject of psychological role the media 
plays in the processes of indoctrination of political and corporate ideologies in western socie-
ties. This paper provides a review of critical theory on the media, examining the way in which 
postmodern propaganda contributes to the formation of ‘the public’ and the institution of public 
relations. It is found that consumerist imperative, insisting on the negation of individuality, 
reproduces certain types of personalities, thus a modern day individual appears to be deper-
sonalised and highly depended upon media, politicians, advertisers and relatively recent agents 
– influencers – for the construction of their reality. The paper examines how collective enti-
ties, made up from heterogeneous pluralist institutions, can become the core of social ‘pathos’. 
Paper attempts to deconstruct some aspects of the existing relationships between the economy, 
politics and media, and investigate the way in which propagandistic rhetoric can influence the 
psyche of individuals and communities.
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